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BREVES CONSIDERAgOES ACERCA DO "TEMPO" E DO "ASPECTO" 
NA LINGUA JAPONESA MODERNA 
Lidia Masumi Fukasawa 
Qualquer acontecimento se encontra diante de um processo de mudan9a 
que ocorre dentro de um certo "espa90 de tempo" ou dentro do "fluir do 
tempo". Essa considera^o coloca-nos, de imediato, diante de, pelo menos, 
dois problemas que devem ser considerados: o problema do aspecto e do tempo. 
Tais problemas se encontram numa rela^o particularmente estreita e 
« 
intima, o que nos permite distinguir-lhes pontos de contacto ou de intersec9io. 
Mesmo ao admitirmos a defini^o simplista de aspecto como uma categoria 
que indica a rela^o entre o processo e o estado (com iddia de dura99o ou 
desenvolvimento), e, tempo como uma categoria que indica a localiza9ao do 
processo num dado momento, podemos perceber que "as duas categorias nao 
sao (, absolutamente,) exclusivas, coexistindo na mesma forma; assim, "di- 
zia" tanto pode indicar tempo passado quando aspecto durativo.. 
Entretanto, podemos considerar o aspecto como uma categoria de natu- 
reza mais objetiva do que a do tempo, na medida em que se relaciona com a 
ideia de grau de desenvolvimento da 393(0, isto e, na medida em que se encon- 
* 
tra mais interessada no movimento, no modo da 39^0 ou no resultado dessa 
aqSo do que propriamente no fluir do tempo. O aspecto e uma realidade gra- 
matical gerada pelo reconhedmento que o falante de uma lingua faz com rela9fo 
m 
ao processo de mudan9a de um movimento ou o resultado dessa mudan9a. 
O tempo,2 pelo contr^rio, £ uma categoria de natureza mais abstrata no sentido 
9 B 
de que apresenta vinculaijao mais direta com um "dado momento", e esse 
"dado. momento" e algo abstrato e subjetivo, que, para ser estabelecido ou 
delimitado, depende de fragmenta^ao e divisao. Fragmentar e dividir o tempo 
■ ♦ 
signified dividir em classes a propria coippreensSo do homem; signiflca, tam- 
b£m, considera-lo um elemento gramatical divisivel em partes, com formas 
lingiixsticas que os determinem. O tempo £ um elemento continuo, sucessivo, 
■ 
inflnito e nao-fraciondvel, que parte de um passado inflnito para um futuro 
tamb£m inflnito; £ um elemento totalmente destituido de conteiido e quern 
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Ihe atribui o conteudo 6 o prdprio homem. A diferencia^o entre presente, 
passado e fiituro 6 algo estabelecido pelo homem, com vistas a uma conscienti- 
zagSo do "antes" e do "depois" relacionados a cada circunstancia do momento 
presente. 
As no^Qes de aspecto e tempo, e suas relates, por^m, devento ser reto- 
madas mais adiante. 
E evidente que cada lingua exprime de maneira e de formas diferentes 
um mesmo fato, atraves dos recursos de express2o de que dispQe, No que 
conceme ao aspecto e tempo, a Lingua Portuguesa disp5e de recursos lingilis- 
ticos de express5o bastante ricos e variados. O aspecto na Lingua Portuguese 
6, segundo trabalho de Ataliba T. de Castilho,3 representando; 
a) pelo contexto, 
b) pelo sentido pr6prio do verbo (verbos tdlicos e atdlicos), 
c) pela flex5o temporal, 
d) pelo adjuntos adverbiais, 
e) pelos tipos oracionais, 
"aflora(ndo) com clareza maior nas formas do indicativo (que exprimem 39668 
objetivas — e o aspecto 6 uma categoria objetiva), rareando no subjuntivoC..)."4 
O tempo, levando sempre em conta os pontos de referencia (o pr6prio falante, 
os fatos narrados em re 13930 a outros fatos e o momento em que se situa o 
falante), produz os tempos absolutos (presente, passado, futuro), os tempos 
relativos (imperfeito, mais-que-perfeito, futuro e perfeito do subjuntivo, futu- 
ro perfeito) e os tempos hist6ricos ("em que o sujeito se inclui na histdria, 
assumindo o papel de "dramatis persona").5 
Essa riqueza e variedade de formas hnguisticas (no sentido de categorias 
gramaticais) da Lingua Portuguesa, entretanto, nao ocorre na Lingua Japonesa, 
principalmente no que conceme k expressao do tempo. Como recursos lingiiisti- 
cos que exprimem o aspecto em Lingua Japonesa, temos basicamente os "ho- 
joyoguen" ("verbos auxiliares") e o joddshi ("sufixos verbais").6 
Kindaichi Haruhiko7 divide o aspecto em: 
a) aspecto que provem do estado (jotaisono asupekuto), que inclui: 
1) o aspecto permansivo {Kizentai), express© por. . .te iru, ... team, 
... to tokoroda,... to. 
Ex.; Kowareta tokei . . 
/o relogio que estd quebrado.../ 
2) o aspecto durativo (Shinkdtai), express© por . . .te iru, . . .te iru 
tokoroda, . . .te iru tochuda, . . .chuda, . . .tsutsu am, ligados a 
verbos atdlicos. 
Ex.: Mite iru 
lEsii vendo/ 
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3) o aspecto iminente (Shbzentaf) expresso por. . .uto shiteiru,. . Jo- 
koroda,. .. bakarida. 
Ex.: Tokeiga rokujio utouto shiteiru. 
fo relogio est£ para bater as seis horas/ 
4) o aspecto zero {tanjun jotaitai): o aspecto que nao leva em conta o 
inicio ou o fim da 3920 e que expressa o estado. £ expresso por 
. . Jeim e.. Ja 
Ex.: Kono michiwa magatte int. 
/Esta ma e torta./ 
b) aspecto que prov£m da 3930 expressa pelo verbo (Dosasdno asupekuto) 
m 
que inclui: 
1) o aspecto terminativo (Shuketsutai): quando uma 3930 se realiza 
totalmente. E expresso . . Je shimau, . . .shiowaru, . . .shioeru, 
.. .shikiru. 
Ex.: Mite shimau. 
/T erminar de ver./ 
2) o aspecto inceptivo (Shidotai) expresso por. . .hajimeru, . . .dam, 
... kakeru, (... kakaru). 
Ex.: Kakihajimeru. 
/Come9ar a escrever./ 
3) o aspecto durativo (Keizokutaf) expresso por. . .tsuzukeru, . . .ta, 
.. Je kuru,.. Je iku. 
* 
Ex: Nijimade matta; sakie iku. 
/Fiquei esperando ate as duas horas; vou primeiro./ 
4) aspecto iterative {Hanpuku keizokutai) expresso por . . Je kuru, 
. . Je iku, . . . tmzuketa e por repeti9ao de termos (mainichi maini- 
chi, kaki kaki, etc.). 
Ex.: Jiokaki kakisuru. 
/Escreve a letra repetidamente./ 
Numa an2Use mais atenta, verificamos que a fun9ao gramatical exerci- 
da pelo hojoyoguen assemelha-se muito k do joddshi, dai a necessidade de se 
analisar mais detidamente o ultimo, n3o nos esquecendo, porem, de conside- 
r3-lo paralelamente com o hojoyoguen. 
A 00920 de semelhan9a quanto k fun9ao gramatical (e o significado que 
exprimem) entre hojoyoguen e joddshi j2 era proposta pelo gramdtico Hashimo- 
to Shinkichi: 
"(. • •) sono imiya ydhdga joddshito hotondo onaji monoga arimasu. 
"De am", "teiru", ''te irassharu'' "team", nado. (.. .) "deam"wa 
joddshi "da" to ddguide ari, "te im", "te irassham", "te am" wa 
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joddshi "ta" no am ydho ("kaita fi''nadono "ta") to onajide arima- 
»»8 
/hi casos em que sua (do hojoydguen) fun^ab e significado s3o quase 
idinticos ao do joddshi: de am, te im, te irassham, por exemplo. 
(...) .De am 6 idintico ao joddshi da; te im, te irassham, te am 
possuem a mesma furu^ao do joddshi ta em certos casos (por exem- 
plo, o ta de "Kaita ji" — letra escrita). 
Para ele o hojoydguen se assemelha muito ao joddshi no sentido de que ambos 
tern como fiin^ab gramatical o fato de acrescentar diversos significados ou 
sentidos ao verbo (tinjutsu).9 
Nesse sentido, gostanamos de nos referir tambim k no^io de "joddshf 
proposta por Tokieda Motoki como elemento que exprime diretamente a posi- 
930 do falante em rela93o a um fato narrado qualquer, isto e, o "tinjutsu "x 0 e 
3 de Takeoka Massao, como uma categoria que manifesta n3o somente o obje- 
to pertencente ao mundo concreto mas, principalmente, a no^io subjetiva de 
interpreta93o por parte do falante em tela93o a esse fato concreto.11 
■ p 
Em verdade, o joddshi 6 uma categoria gramatical que exprime o reco- 
nhecimento, o julgamento, a mterpreta93o ou a maneira de pensar do falan- 
te. Atravds dele12 (joddshi) podemos detectar a maneira de apreens3o do 
mundo (modalidade ou asser93o) que o falante faz em rela93o a um determinado 
"fato narrado" (ou "um process© puro e simples, considerado comb desembara- 
9ado de toda interven93o do falante"13 = "dictum"). Em "Ikitai" (Quero ir), 
e o joddshi tai (que exprime desejo) que determina .a modalidade ("desejo", 
no caso). Nesse caso, diriamos que "Ikitai* encerra dois sentidos: o sentido 
p * 
prbprio do verbo "Iku "(ir) acrescido da vontade do falante em rela93o a "ir" 
que € tai (querer). Temos ent3o; 
1 
o "dictum" (taisho) + a modalidade ou o subjetivo da interpreta- 
930 do falante (gengoshutaino ninshikino shikata)1* 
Essa noa93o de joddshi, proposta acima, ^ de vital importancia para ana- 
lisarmos o problem a do tempo em Lingua Japonesa. 
4 
Kindaichi Haruhiko, analisando o tempo gramatical da Lingua Japone- 
sa Modema,15 apresenta-o como sendo um fato lingiiistico express© em pala- 
vras, que contim o antes, o depois ou o durante de um fato. Diz que o que na 
realidade existe em Lingua Japonesa 6 o "passado" (Kakotai) e o "ndo-passa- 
do" (Hikakotai) e que n3o temos formas lingiiisticas explicitas que exprimam 
♦ 
o futuro ou o presente. Assim como faz em aspecto, distingue tambdm © tempo 
(que para ele e gramatical) passado em tempos que exprimem o estado passado 
(Jdtaisdno tensu) e os tempos que exprimem a afdo no passado (Ddsasdno ten- 
su). Os primeiros equivalem ao passado propriamente dito (Kakotai) e os 
■ 
ultimos, 3 3930 concluida (Kanrydtai). Tan to o Kakotai quanto o Kanrydtai 
* ♦ 
s§o expresses pelo jodoshi to. Embora admit a a existencia de tempo passado 
(to), Kindaichi nSo admite a de tempo presente ou future. 
Ora, as tres 009068 de tempo surgem na medida em que as relacionamos 
entre si, isto 6, o passado passa a existir no momento em que admitimos o 
ponto de referenda "presente" ou o "futuro" assim como o futuro existe na 
■ 
medida em que admitimos o "presente" ou o "passado". Se, para Kindaichi, 
o jodoshi u, you, daro (que indicam suposi^o ou 3930 ainda n3o realizada) 
nao indicam futuro, toma-se dificil concordarmos com ele quando diz que 
ta indica tempo passado. Na verdade, o jodoshi ta possui a mesma fun^o gra- 
matical de u, you ou daro (ou qualquer outro jodoshi): exprime a modali- 
dade ou a participa9ao subjetiva do falante em rela^o a um fato narrado. 
Diremos, portanto, que o jodoshi ta nSo 6 o elemento que exprime o passado. 
O que estabelece a iddia real de algo que jd aconteceu num passado 6 o contexto 
ou &s vezes o advdrbio de tempo que indica o passado. Assim, no exemplo 
Kono isuwa kindkara kokoniiaru. 
/Esta cadeira estd aqui desde ontem/ 
o que indica a zdSo de am (estar, existir) no passado ou como 3930 concluida 
P 
6 a expressSo "kindkara" (desde ontem). N5o e necessdrio que se utilize, nesse 
exemplo, o jodoshi ta para se exprimir a 3930 concluida ontem de am. O 
jodoshi ta, em outras palavras, nSo 6 um elemento gramatical que indica o pas- 
sado. Ele indica, sim, a participa^o subjetiva do falante em re 13910 ao fato 
narrado. Em. 
1 
So so, kydwa bokuno tanjdbidatta, 
/E mesmo! Hqje 6 o dia do meu aniversario!/ 
o jodoshi ta tern a fun9ao de um "kan(particula que encerra moda- 
i 
lidade — surpresa). Da mesma forma, os jodoshi que poderiam normalmente 
ser considerados como elementos gramaticais que exprimem a 3930 nao conclui- 
da, sio na realidade, elementos que indicam apenas a modalidade. Vejamos, 
na frase abaixo, a 610950 de daro, por exemplo: 
A mega fumdaro. 
9 
/Parece que vai chover./ 
A id£ia de duvida indicada pelo jodoshi daro constitui a modalidade "suposi- 
930" expressa pelo falante, isto e, trata-se da participa93o ou interpreta9ao 
do falante em rela93o ao fato "Amega fum" (Chover). O jodoshi daro e a 
forma que indica o sentimento de duvida que paira no espirito do falante. 
A id£ia de presente, passado ou futuro relaciona-se diretamente com 
a posi93o ou o momento em que se encontrar o emissor da mensagem com 
rela9ao ao fato que este narra. Relaciona-se com a situa9ao da enuncia93o. 
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9 
Em lingua japonesa, a id£ia de presente, passado ou futuro encontra-se vaga- 
mente configurada na mente do falante e daquele que interpreta o enuncia- 
do proposto por aquele. Essa divisSo ou delimita^o de tempo presente, passa- 
do ou futuro nao e nitida a ponto de requerer formas gramaticais expressas 




o ta cont£m apenas o sentido de decisao com rela9ao k a9aoide comprar {kau). 
O mesmo ocorre em 
Sa, doita doita 
/Bern, saiam, saiam! (abram alas)/. 
Pensamos, pois, que mesmo o joddshi ta nao 6 elemento indicador de 
tempo verbal. Ele est£, antes, intrinsecamente relacionado com a id6ia de 
modalidade ou de interpteta9ao que o falante faz do fato narrado. Essa funf^o 
encontra-se ligada a prbpria natureza do joddshi como elemento subjetivo 
que parte do falante. Podemos, portanto, admitir a hipbtese de que a lingua 
Japonesa constitui uma das Ifnguas que n2o possuem o tempo considerado como 
gramatical e verbal — pelo menos, nao com a mesma conceitua9ao de tempo 
verbal contida na Lingua Portuguesa. 
Como vimos, a Lingua Japonesa e rica em termos de expressSes ou for- 
mas lingiiisticas gramaticais que exprimem o aspecto, o que nao ocorre com o 
tempo verbal. O aspecto existe como uma categoria gramatical. O tempo 
existe como um fato lingiiistico, isto 6, nSo como uma categoria gramatical, 
mas somente na medida em que exprime as indicacOes cronol6gicas contidas 
» 
no aspecto. Ele (o tempo) € "um elemento interior ao predicado ou 2 frase 
de sentido completo e s6 existe no sentido de que "comporta um certo modo 
de manifesta92o no tempo de uma 3920 ou qualidade; € a indica92o da ma- 
neira como elas preenchem o periodo a que a enuncia92o diz respeito",16 
isto e, ela existe no aspecto, N2o se encontram, em Lingua Japonesa, formas 
gramaticais que exprimam as indica9(5es cronoldgicas propriamente ditas, nem 
as divisftes ou fragmenta^Oes do tempo em presente, passado e futuro. 
Se o tempo 6 uma categoria abstrata, acrescentar uma forma gramati- 
cal ao fato para se expressar o tempo 6 algo que n2o 6 radonal. E porisso que 
a Lingua Japonesa € t2o pobre em expressar o tempo. 0 prbprio tempo € 
algo infinito e n2o cortdvel em partes (presente/passado/futuro) e o predicado 
n2o precisa necessariamente estabelecer ou expressar a divis2o do tempo. A 
• • • 
distin9ao entre presente, passado e futuro €, para o homem, a divis2o de algo 
que n2o € divisivel. Fragmentar o tempo n2o 6 uma atlvidade nada 16gica, 
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e portanto, dificil de gerar formas estanques e finais. O tempo nao 6 algo que 
possua uma estrutun^So mecSnica e objetiva a ponto de ser fragmentado e 
capaz de gerar formas gramaticais explicitas e enumerativas (ou sucessivas 
que venha um apds o outro). O sistema do tempo gramatical e constmido 
de acordo com classifica90es categoriais sutis, subjetivas e porisso, diferentes 
de lingua para lingua. A diferencia^io entre presente, passado e futuro nao 
6 nada objetiva. Nos dois exemplos abaixo 
Hora, denshaga kuru. 
/Olha, Id vem o trem/ 
Hora, denshaga kita. 
/ Olha, chegou o trem/, 
o sentido de futuro ou passado encontra-se intrinsecamente ligado com a pro- 
pria atitude mental do falante e do receptor da mensagem. Ambos podem 
ser interpietados como fatos que ocorrem tanto como a^ao concluida ou como 
3920 que vai acontecer (futuro ou passado). 
Haremdaro 
/Provavelmente vai fazer bom tempo/ 
possui um conteudo cujo sentido pode ser interpretado como sendo futuro, 
mas n3o podemos ver na frase nenhuma forma gramatical expressa que indique 
futuro. O sentido de futuro estd na cabe9a do falante e expressa pelo prdprio 
context© de situa9So ou pelo sentido geral da frase. 
Jio kaiteiru 
/Estd escrevendo a letra/ 
expressa a dura9ao da 3920 de escrever e n2o o tempo verbal. 
Se o tempo d uma categoria abstrata, indhrisivel, e de cardter infmito, 
estabelecer-lhe divisQes (em piesente/passado/futuro) significa tentar dividir 
em categorias formais o prdprio pensamento do homem. 6 por esta raz2o 
que o falante de lingua Japonesa sente dificuldades em distinguir o tempo 
verbal (da Lingua Portuguesa). Seu modo de raciocinio n2o € t2o 16gico-ma- 
temdtico como o pretendem os falantes da Lingua Portuguesa. Embora n2o 
possuindo a riqueza na variedade de tempos e modos verbais, o japon€s con- 
segue se expressar e se comunicar plenamente na medida de todas as suas neces- 
sidades enquanto homem. Para uma comunica92o ampla e definitiva, nao € 
m 
necessdrio que se estabele9am os pardmetros (que s2o na realidade controverti- 
dos) que delimitem a extens2o do presente, do passado e do futuro. O tempo 
6 uma categoria que n2o se deixa descrever por meio das classifica90es grama- 
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ticais porque 6 um elemento que transcende o enunciado enquanto indica^ao 
em form as lingiiisticas expressas. 
A Lingua Jap one sa, portanto, e rica em recursos expressivos (e em formas 
gramaticais) que dizem respeito ao aspecto porque este constitui a de501930 
de um "estado de coisas", mas 6 parca em recursos que exprimem o tempo 
porque este 6 uma categoria abstrata, dificil de ser dividida em partes. 
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